



10 de febrero de 1982 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
C E P A L 
Comisión Económica para America Latina 
DATOS BASICOS ESTADISTICOS SOBRE PETROLEO Y DERIVADOS 




1. DATOS GENERALES 
País: 
Nombre de la entidad oficial o de la empresa: 
Dirección: 
Apartado postal: Teléfono: 
Jefe de la organización: 
Persona que suministra la información: 
Período que cubre la información: 
Nota: Se ruega especificar en cada caso las unidades utilizadas. 
2. IMPORTACION DE PETROLEO 
>J Indicar tipo del crudo. i 
•J Indicar porcentaje del azufre. ^ 
3. IMPORTACION BE PRODUCTOS DERIVADOS SEL PETROLEO 
Producto País de procedencia 
Cantidad 
(railes de bariles) 
Costo total 







Gasolina de aviación^ sJ 
a/ Gasolina superior-- sJ 










b/ Indicar porcentaje de azufre. 
4. CAPACIDAD DE REFINACION INSTALADA A FIN DEL AÑO 
BARRILES/DIA 




























b/ Incluye consumo propio de refinería de 
c/ Incluye consumo propio de refinería de 
d/ Incluyen pérdidas de transformación y gas de refinería. 
a/ 6. SUMINISTRO Y DISPOSICION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO^' 




Gasolina da aviaeio» 
Gasolina superior 
Gasoí ina regis lax 
Queroseno 





Inventarío ! Producción de 
inicial refinería 
(1.1.) (P. R. ) 
Importación] Exportation 










al Tiene que satisfacer a la formula I.I. + P.R. + Imp. - Exp. - C.N. - I.F. - C, 
bf Incluye consumo de combustibles por barcos y aviones de tránsito internacional. 






1, CONSUMO NACIONAL DE COMBUSTIBLES POR SECTOR ECONOMICO 




tricidad a/ Transporte Industria h¡ 
Residencial 
y comercial sJ Otros 
Total 
Gas licuado 













— - 4 — -y Consumidor intermedio. 
l¡ Incluye consumo propio de la refinería. 
•J Incluir sector adicional de alto consumo y especificarlo (agricultura, construcción» minería, etc.). 













porcentajes del. volumen 
/ 
9. PRECIOS Y COSTOS DE DERIVADOS DEL PETROLEO 
9--A. Variación de precios de productos derivados del petróleo al publico durante el año 















9-B. Estructura de costos de productos derivados del petróleo refinados en el país 







































a/ Valor promedio anual. 
JJ/ Crudo y/o reconstituido. 
A •„ -v 
9-C. Estructura de costos de productos derivados del petróleo importados 





( 1 ) 
Impuestos 





( 3 ) 
Margen de 
utilidad 
( 4 ) 
Precio al 
público 
( 5 ) 
\ 
|Gas licuado 








a/ Valor promedio anua > • 
